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EL SENTIDO DE LA OBRA BIOLOGICA 
DEL Dr. ANGEL GALLARDO 
POR 
• E:\IILIAKO J. MAC DOKAGH 
Discllrso pro nunciOOo el 19 de septiembre de 
1934, en la .Reun i61~ de Ilomenaje, celcbrada 
por la Sociedad Cientifica ..:1 rgcn tina. 
Hace unos meses ofreci la semblanza del fina do doctor Angel 
Gallardo en un acto realizado en el Xluseo de La Plata y en repre­
sentacion de mis colegas del Consejo Academico del mismo. Ya 
tengo dieho, pues, como en Gallardo la personalidad era uu triunfo 
de la vocacion, Pero hay una manera diferente de eonsiderar esa 
vida, y es la que me propongo tratar en esta sesion de homenaje de 
la Sociedad Cicntifica Argentina por cuyo engrandecimiento Ga­
llardo liizo tanto en su diversa actuacion, dandonos vivido el mo­
delo del hombre de ciencia que no se aisla, sino que se junta con SUi> 
pares a fin de prevenir la peligrosa inclinacion del especialista a 
volverse antisocial. 
Hay naturalistas que trabajan entre nosotros can la mas completa 
indiferencia respecto de la sociedad en que viven, de la cultura que 
les ayuda y de la nacion que les alimenta y les protege. Son seres 
que se pasan lJi vida en la misma actitud del sordomudo que toeara 
insistentemente una nota en el piano para gozarse viendo temblar 
el borde del jarrrin vacio puesto 'sabre el mismo, Tales naturalistas 
gozan un deleite parecido cuando sienten la reaceion simpatizante 
de los diez 0 dace colegas entendidos, mientras ignoran la ola de 
sensaciones que provocan en su ambiente. 
Perc, la obra de esos hombre no da un indice de la eultura de 
un pais. 
Su trabajo pnede producirse en cualquier laboratorio del mundo, 
con solo tener un corresponsal para los envies de material de estu­
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dio. Cualquier id ioma le servira de vehiculo indiferente. Con esto 
queda dicho que en ciertas ciencias na turales puede producirse una 
obra de innegable valor interuacional pero que, a pesar de ser ela­
borada en el pais, carezca de toda simpat ia por el pais. El largo 
amor que exige toda obra cien t i iea est a tambien en aquella, pero si 
en vez de deteuer nuestro anali,..is en la superficie inquirimos la vida 
de relaci6n ent re 1'1 hombre y Sl1 tema, descubriremos que 1'1 tal na­
turalista es un p se ido por las realidades inferiores y desmenuza­
das en que t raba ja . que su amor es el del egoismo, una vez despla­
zado 1'1 ~ n imien 0 orig inar io que todo 10 mu eve en un natuialista 
de verdad : ocacion . 
Est - rraigad .' voluntari es, pueden encontrarse en muchas (Ie 
espeeialidades de las ciencias naturales: sistematicos, mineralo­
!!IS at omistas, embriologos, microbiologos, perc no se da con 
e en la H istoria Nacional propiarnente dicha, La causa reside en 
rabajo. As l 1'1 geologo tiene que reeorrer la tierra pa ra saber 
1= de Bll h is ror ia y , por ingrate que sea el suelo, siqniera podra 
nrir como amigo 1'1 ai re de Sl:S noches y (a menos de SCI' el desierto 
pe rfecto), algun hombre habra por alli nacido en el pago y que 10 
arne. P orque I - pa ri ot ismos son antag6nicos pero el calor de la que­
rencia es can gi . Asi tambien, si se estudian las plantas 0 los 
anima les viv :: zanos, aun 1'1 mas extranjero de los animos se 
ablan da en I cion can I' e f'ranciscani mo qne nos viene 
de 1 u --an de n manidad re dimida. n dia todos vol­
ver em al polvo per 'ida por Ia alegria de la floI', del 
vuelo. de la inrelieencia. 
Si esto es verdad pa ra cualqui r omb re , no impor ta de donde 
venga, cuanto mas 10 es para 1'1 h ij de ~U casa . E st udia i- el animal 
rare, hermoso, 0 simp lemente nuevo. I' un placer para un aaturalista 
y ese placer es una posesion cu ando 1'1 an imal forma parte del pe­
quefio mundo que ejercita nuestros sentido . el mundo de nn paseo 
y no el de un viaje. 
El naturalista que estudie las hormigas argentinas cruza un dia 
un ecuador parad6jico; a la derecha del sol, es deeir de su inteligen­
cia, estan los bienes del estudio interesado , a su izquierda, los bienes 
del estudio ins6lito, perplejo ante elmisterio. Para combatir la plaga 
se estudia la plaga. Porqi;c para todo portefio (y Gallardo 10 era 
en grado sumo) hormigas y enemigos del jardin son todo nno. El 
jardin en, la casa es el unico alarde del amor a la tierra. En Buenos 
Aires todos olvidan que ese retazo verde es un resto de la pampa; 
las hormigas se 10 recuerdan. Son sus enemigas, y mas perfeccio­
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• nadas qu e nosotros. Esas hormigas negras que antes fueron las se­
noras del sue lo y de segu ra qu e vivian f elices comiendo pastos duros 
y arbustos esp inosos se han prendido a los lares cambiados, y, t ras la 
perseeuci on implacable, una noche reventaran la boca de su hormi­
guero al pi e del muro y se lanzaran a destruir. El por t efio las de ­
testa. 
Si, ha sta qu e un dia conoce el prodigio de aquella vida p oliforme 
"5' termina por senti r la admiracion que pinta Gallardo cuando dice: 
«Las hormigas eult ivador es de hongos mu estran como un relampago 
de la suprema in teligencia de Di os, refl ejada en la est rec ha f aceta 
del instinto de estas hormigas con un brillo compara ble al de las mas 
altas manif es taeiones del espiritu humano». El mismo Galla rdo ha 
resucitad o una pagina del hist oriador Padre Guevara, alla por 1760, 
conocido p oi- eruditos en materia hi storica pero in esperada como 
hallazgo en una publicacion cient if iea . Describe Guevara la sali da 
de las hormi gas hembras de la «isa u», con alas, para el vuelo nup­
eial. «80n las madres hormigas -dice- que solo toman alas para 
dilata r con nuevas colon ias la familia , y busear lugar r etirado para 
el establec imiento de una poblaci6n numerosa». «Como son mu y la­
borio sas (dice mas ade laute ) empiezan lu ego con sus patill as a cava l' 
la ti erra, y en la pro f undidad de r na cuart a dejan algunos hu evos, 
los bastantes para f ij ar los fundameutos de nueva pobla ci6n. Con­
tin uan el eje rcicio de cavadoras, p rofundizando la cueva, y alli de­
jan una seguuda p ot-cion de huevos, De esta manera profundizando 
mas: y mas, ha st a dos brazas (rara indus tr ia y teson in fati gable ) 
una sola madre hormiga propa ga la espec ie CQn numerosas colonias. 
i Que hab itacion previene el isau p ara sus tiernos hijos Y i, Que 
alimentos p repara para tanta mul ti tud i i, Como una sola madre fo­
menta ta ntos hu evos depositad os en tantos lugares 9 E s mist erioso 
arcana qu e no nos consta : 10 cierto es que aunque no alca ncemos los 
carninos de la na turaleza, ella no espe ra la humana di r ecci6n para 
plantear sobera nas ideas , "J' p asarlas a ej ecucion», Creo qu e muy 
pocos nturali sta s hubiesen emprendido la lectura del pesado texto 
historico pa ra dar con tal hallazgo, y pOl' ello estamos muy agrade­
cidos al explorador que nos 10 presenta. Ti ene el recio sabor de la 
tradicion popdar con sus conocimientos exter iores, Irecuentemente 
acertad os, y sus interp re taciones al uso de la epoca, Ia fi losof ia pi-on­
ta, el enternecimiento faei!. 
P er o n o Ie p odemos negar un atri buto fundamental: esas paginas, 
esas id eas esta n en IQS origen es de nuestra cul tura cient if ica. La 
historia de nuestras ciencias naturales pasa por all i como por una 
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picada, Sus temas seran despues los temas caracteristicos de nuestra 
eiencia actual. La obra de Gallardo tambien 10 prueba. 
Es la cuestion de saber cuales son los animales autoetonos. Quiero 
explicarme con cierto detenimiento sobre este particular. No podemos 
hacer critiea cientifica sin conocer ciencias y este problema es el 
mismo de nuestra formaeion de natu ralistas, el que debe presidir 
nuestra elaboracion de pl anes de estudios ; y Gallardo se ocupo de 
csto con interes critico esp ecial. 
Se pueden fundamental' me afi icamente el artc y la ciencia pero 
no se pueden realiza r sino e-" f ' icamente, con un sentimiento sensi­
tivo de la na t uraleza . iI' Ios de antes solian decir, en vez de 
sensitivo, sen ual. La p ha cambiado de sentido. Pero hay algo 
de sensual en la moros i n qu e un naturalista eonsidera los seres 
de su dominic. ..d. vee mpl acencia intelectual se vuelve compa­
fierismo. Con ese ton a Gallar do sus observaciones sobre la 
hormiga l1I!Jl'melach ' . qu e provenia de los tallos huecos 
de un ceibo : «La in ' n nido de yeso de donde se escaparon 
por haber quedado mal uno de los vidrios de cubierta, y se 
instalaron en un a pi ada de vidrio, donde vivieron seis 
meses con abundan te c.' " hembras fecundas, sin que In luz 
pareciera molesta rla m - . E s digno de notal' que las ninfas 
son todas desnudas si ervado los capullos que son tan 
frecuentes en las n infa not inas. 
«Las obreras salian Ii e del tuba de la pipeta, que se en­
contraba sobre un estan cerca de una ventana, y volvian 
al nido despues de ha ber ' , p rovisiones. En el mes de agosto 
parte de la colonia . n tubo cuentagotas. La imnovili­
dad invernal habia determi na f uerte mortalidad, pues la tern­
peratnra debe haber sido ex ahuente baja dentro de esos tubos 
de vidrio, y en la primaver nias estaban muy merrnadas. 
«El interior de los t ubes ' io muy seco e introduje en ellos 
un poco de agua, sin otro l' ' que ahogar a varias horruigas y 
rlebilitar aun mas las colonia-. u en el mes de noviernbre se hahian 
extingnido por complete». 
Yo me pregunto ahora si en n 0 Gallar do y Bruch obtenian por 
prirnera vez en sus hormiguer ' ar ific iales la permanenria de la hor­
miga negra y podian esti.diar el de arrollo de la colonia, el raro pro­
ceso de la cr ia del hongo nutricio. si no se sent ian como reconciliados 
eon la tesonera eneiniga de sns jardines. . 
Es curiosa la insisteneia con que Gallardo se ba referido a su 
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• infancia, tanto mas cnanto que sabernos que sus primeros trabajos 
no fu eron de naturalista, y que . ya sieudolo, paso mu chos afios antes 
de publiear sobre el t ema. « EI est udio de las hormigas ha ofrecido 
siempre para mi el mayor int eres : desde nino observaba Sl:.S cost um­
bres, aun cuando ignoraba los primeros elementos de su clasifieaeion 
sistematica». Asi abria sn primer trabajo mirmecologico, agregando 
al final de su int rod nccion : eVamos a pasar pnes en revista, si ­
guiendo un orden sistematico, las observaciones qu e he tenido opor­
tunidad de haeer en estos dos afios, esperando que ofrezcan para 
algun lector una pa rte siquiera del interes y del place r con qu e las 
he realizado». Ya volvere sobre estas palabras, y ahora transcribire 
las que p ronunc iara Gallardo en la Real Academia Espanola de 
'iencias Exactas, Ffsicas y Naturales, en la sesion publica eelebrada 
en su honor el dia 23 de novi embre de 1927. «EI interes cientifico 
mas remoto (dice) , el que reeuerdo como mas antiguo en rni vida, ha 
sido el in teres por Ia observacion de las hormigas, Uno de los prime­
ros libros que lei cuando aprendia a leer, fue precisamente la tradue­
cion espanola del famoso libro de Pedro Huber sobre las costumbres 
de las hormigas indigenas de Suiza, y desde entonces estos inseetos 
social es, de instintos maravil losos ~. tan ext raordinarios, han llamado 
eonstantemente mi atencion . 
«Ya en mis observacion es iul'ant iles habia notado la discrepancia 
entre 10 que leia en el libro de Huber y 10 que yo mismo ve ia y ex­
perimentaba en los ejemplares vivos que estaban a mi alcance. E n 
aqu el tiempo no sab ia que la distribuciou geograf'iea de las horrnigas 
hacia qu e las especies que habia observado Huber fu eran eonipleta­
mente c1iferentes de las que yo examinaba, y esto hizo que naciera en 
mi espiritu cierta ducla y el deseo de cor regir las observaciones qu e 
leia comparandolas con las hechas por mi . En r ealidad era injusto, 
porque Huber habia observado bien en Suiza ; 10 qu e pa saba era que 
en la Republica Argentina tod avia no habia s ido observado 10 que yo 
veia, 0 per 10 nienos no habia sido descrito y publieado ». 
Como se ve, la geograf ia da razon de los seres. La mayor parte de 
los animales son hij os de la ti erra donde viven, y si bien no conoce­
mos la raz on oculta de su s di fereueias, pasa como ent re los hombres : 
a distintas pa tr ias, costumbres extrafias, Estimo qne es honrar 8" Ga­
llardo el estudiar a la luz de sus estudios precisarnente este problema 
cen t ra l: la naturaleza y su na turalista. P orque el bien sabia que la 
cuest ion era muy compleja y de gran importancia para la forrna cion 
de la eultu r a na cional. 
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Un animal no es autoctono por el solo hecho de que nos haya sido 
familial' durante nuesti-a nifiez, Asi, pengo por el mas claro de los 
casos, para los niiios argentinos que se cri an en nuestras pobladas 
ciudades litorales, y especialmen te en sus barrios de arboledas pro­
fusas, el gor r ion es el paj aro familiar, alegre, alb orotado, sin mas 
bell eza qu e la de ser el pajaro tipo, despojado, sin color, sin canto, 
sin un nido caraeteristico, sin una costumbre fuera de su rapaceria, 
Se junta por las ta rdes en los arboles coposos, en bandadas, y todos 
chillan ha sta lograr ese «ruic1o de pajarcs» qu e produce en las gen­
tes una alegr ia artificial , como de maquinas. No en balde se trata 
del pajaro inmigrante que no se atreve a vivir solo en el campo. 
Aquel ext r ano argentino que fu e Hudson, est ilista en un id ioma 
qu e fuera rnaterno y no nativo, escribio una de sus mejores pa ginas 
al con tarnos como, pasanclo pOI' una calle de Londres Sill gente y s in 
arqnitectura, oyo el can to de un pajaro que reconocio al pronto: era 
un car denal , A Hudson le broto como una brillazon de enero el mun­
do de su infancia, br incando el copete colorado de su primer earde­
nal, eautivo y r egalado, y viendolo todo patente en su edad madm-a, 
pero en una fantasmagoria euya fignra cen t ral era la de Rosas , pe r­
sonal, tan color eada como la de su pajaro, r ernaneciendol e aq ncllas 
impresiones infantil es. Y es la g ra n ale gria que ni el car.ti vo ni el 
caud ill o parecian carnbiados. 
E st e retorno a la naturaleza infantil , vista en su pureza con oj os 
de cr iollo, est a aquilat uda. cern ida. en Gallardo . a causa de sus t emas 
de interes universal, La teoria de la d ivision celula r, la expl icae ion 
del mecanisme de su bipola ridad. pudo con t r u irse en Buenos Ai res 
o ell Berlin . en Bella Vista 0 al pi e del F us iyama, Lo que ha cia fa lt a 
era un hombre con una eabeza inteligente. Se trata de U1 problema 
universal , r esu elto con los elementos universal es, inteligibl es, y con el 
lenguaje de la lnunanidad : las maternaticas. 
Despues qu e Gallardo trato el tema sa beinos que la division 0 re­
produccion de las eelulas, fenomeno tenido pOI' misterioso desde que 
se descubrieron sus raras fi guras microscopicas, era un Ienomeno bio­
logico rigurosamente sujeto a las clams leyes de Ia Iisico-quimica , 
solamente que se nec esitaba la agu rla vis ion de un sabio para desen 
trafiar 8U signific ado . Vuelvo a 10 que ya dij e : no se pued e ser eri ­
ti eo ~11 ciencias sin conocer palpablemente alguua de sus d iscip li nas ; 
quienes adelan taron en est e problema fueron investigadorcs exirnios, 
y no en tendera nada quien no sepa qu e posibilidades enc ierra el ins­
trumen to y el metodo eon que se trabaja. La gene rali dad olvida que 
el microscopio no es un oj o y que por medio de 61 s610 se perciben 
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imagenes, La interpretacion de algunas de esas imageues, de 10 que 
se llama las figuras cariocineticas, ocup6 la mente de Gallardo desde 
1896 hasta 1912, y si desde entonces no volvi6 sobre el tema quien 
sabe euau to Ie preoeupo el nuevo rumbo que tomaban las investiga­
ciones. 
De esos problemas abstr usos volvia insistentemente a enriquecer 
la cieneia argentina con estudios sobre la flora y la fauna , un as veces 
sobre los camuat ies que ya preocr pabau al venerable Xlar cos Sastre 
y de los cuales describe un nuevo tipo de nido J' confirma la obser­
vacion colon ial; ot ras veces sobre la extr afia oruga de un .esf ingido 
que vive sobre la enrcdadera Hamada ta si y que presenta uno de los 
cjernplos mas netos de mimetismo, pues no solamente el color de Ia 
planta sino 1II1OS tuberculo s blancos que imitan las gotas de latex de 
la s liojas eortadas de la en redadera ; 0 se preocupa por Ja econornia 
del pais, afectada por las plagas, proponiendo combatirlas cientifi­
camente, una actividad que, de haberse seguido con mayor dedicacion, 
hoy poseeriamos mas naturalistas especial izados, conocimientos mas 
complet es y unas plantacione s mejor defendidas. Diganlo sino mis 
excelentes amigos del Ministerio de Agricultura a quienes se les pide 
que improvisen 10 qu e otros dejaron de hacer. 
POl' aqui entramos en Ia consider acion de las vastas proyecciones 
de la obra de Gallardo ha eia la sociedad. No podria estudiar la porque 
estamos demasiado prcximos. Pero, como ejemplos, citare los dos ex­
tremos. Primero, el di recto, per sonal , euyo mas alto ejemplo es el de 
su omulaeion y ami stad con el otro gran mir rnecologo de su hora . el 
maest ro Car los Br uch. el hombre de temper amento mas diferente con 
el suyo , y que sin embargo. de su in tere ambio amistoso, de su mutua 
eomp rension. tanto bien ha gana do la entomologia argentina. En el 
- 1'0 exrremo. la aeeion social const ru ct iva, ya sea desde la eximia 
irectiva del 1Iuseo Na cional de Buenos Aires, hoy 
de Cieueias Naturales, instalado en el nuevo edifi­
a et puesto que impuso como condieion para aceptar 
el cargo de director el que se construyese el edif'ieio qu e le corres­
pond ia. El emplazamieuto cambiado no interesa, sino el heche de que 
al fin se saliese de donde estaba desgranandose al su elo. 
Aqu i viene a punta recor dar Sl~S ideas sobr e la f un cion de un 1Iu­
seo, qu e t ienen la autoridad de quien eonocia inuseos extr an jel'o,,; , 
conocia este su :l\Iuseo desd e muchos afios, y sobre todo ello, era un 
hombre de las cieucias na turales. Parece super f luo dee ir lo pero hay 
que deeirlo, hoy que se habla sobre nuestras mejor es insrit uciones 
cientifi cas sin ot ra autoridad que la del mont iculo sobre el cual se 
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esta en earamando, y ello a fa vor de un azar menos digno Que 1'1 de 
un limpio tiro de dados. En la actitud profesional, tanto mas ciega , 
mas absurda, cuanto que viv imos en UIl mundo que mareha con los 
oj os bien abi ertos ha cia la «nueva Edad 'Medias de Berdiaeff, res­
taurando la antoridad del que trabaja en 10 que entienele. 
EI doctor Gallardo er a enemigo de la fun ci6n docente en los mu­
seos, a los cuales p ropugnaba como sitio de exposici6n de rnateriales, 
y de in vesti ga cion es y exploracioues, pero no con ensefianza regular. 
As! deeia . «Las ta reas de inv esti gacion cient if ica, pura 0 aplicada, 
son div ersas de las de la pedagogia. Muchos investigadores eximios 
son mal os profesor es y son dish-aides en sus elases por sus preocupa­
eioues absorbentes . Del mismo modo Fe puede tener talento didacti eo 
sin estar dotado de la perseverancia ingeniosa y tenaz que la inv es­
t igaeion requiere», Gallaroo podia deeir esto sin miedo p orque era 
un excelente profesor, y tenia autoridad pa r a defend er los dereehos 
de la inve sti gaci6n pura porque la cated ra no era un peligro para su 
prestigio. Que sus ideas en est a y otras materias er an eseuchadas na ­
die 10 ignora y un hombre de tan exquisita eor tesia como el exdiree­
t or del Museo de La P lata, doctor Luis III. Torres, solia compla ­
cers e en eitar la opini6n favo rable del doctor Gallardo cuando escu­
ehaba cr it icas a su proyecto de un Departamento de Bio logia en el 
Museo de La Plata, como un eorouamiento de la obra realiz ada y un 
sern illero de t rabajos para bien del pais. 
Senores: 
Como dijo Gallardo al presentar sn primer trabaj o sobre las hor­
migus, «e pera ndo que ofre zean para algun lector una parte siquier a 
del inter ' - y del p lacer con que las he realizados . mi requisa de las 
obras mu lt iples de este hombre me vuelve a Ull recuerdo de la nifiez, 
cuando conoci. como much . de u , e I < . el nombre de Gallardo en un 
libro de texto. su cZoologia • . E n r el mont 6n de libros grises qne 
nos hicieron padecer duran te el bach illerato, este es el iini co que se 
salva. EI libro de Galla rdo es 1I1l r iguroso libro de texto, eon su cito­
logia , su hist ologia, su mor fologia, su sistematica y esos cap itulos 
como virtudes de un ami go que son la geografia zool6gica, las leyes 
de la nomencl atu ra, los ensayos de elencos de fauna argentina y de 
historia de nnestras ciencias zool6gicas. 
Pero la sor presa del libro estaba en la in iciacion, pues se abria 
eon las palabras del Cantieo de los Nifios : « Benedicite, cete , et om­
nia, quae moven tur in aquis, Domino ; benedicit e, omnes volucres 
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el de coeli, Domino». Semejantes palabras y en ese sitio no fueron COI11­
prendidas pOl' eI eomun, y sin embargo en ell as estaeI germen de Ia 
vocacion de un na turalist a , como en la ingenua beneficencia de Ia 
naturaleza que rezuma de las pagiuas de Marcos Sastre, 0 eI cr io­
lli smo en tus iasta de Francisco J avier Muniz, dos de los mentores de 
la juventud lectora de Gallardo. 
Y es asi , porque he mostrado como amaba Ia naturaleza de su rin­
con nativo, ati sbandola , cu idandola , salvaudo sus nombres del olvido. 
Y cuando en 10 profundo de sus estud ios, ese arcana de que hablaba 
Guevara dejaba percibir la idea que guiara 8U creaci6n, Gallardo de­
bia sent irse confor ta do, pnes abri6 su obr a con el reeuerdo de la 
bendicion para tod o 10 que se mueve en las aguas y todo 10 que vuela 
'.	 ell los cielos, porq ue su inteligencia Ie llevaba a gozarse en el descu­
brimiento de las operaeiones que arranearan eternamente Ia misma 
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